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PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL
El Centro de Estudios dé Lenguas Clásicas Área Filología 
Griega de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de 
la Universidad Nacional de La Plata, organizó el Primer Coloquio 
Internacional "[Una] nueva visión de la cultura griega antigua en el fin 
del milenio", los días 16 a 19 de junio de 1997.
El coloquio fiie organizado en módulos temáticos, cada uno de 
los cuales incluía exposiciones seguidas de un debate que dirigía un 
coordinador. Dichos módulos fueron:
• Tragedia griega, filosofía y espectáculo en el fin del milenio.
• Filosofía griega: ética y estética y sus repercusiones vigentes.
• Emoción, tiempo y filosofía en la elegía y la tragedia griega y 
romana.
• Emoción y utopía en el mundo clásico
• Emoción y educación en el mundo clásico.
• ¿El conocimiento actual cancela o incluye a los antiguos 
griegos?
• Esquilo, Eurípides y los oradores áticos.
» Épica homérica: tres enfoques en el fin del milenio.
La amplitud de contenido de las exposiciones permitió incluir 
temas que relacionaron la antigua filosofía presocrática con la ciencia 
moderna, como los trabajos del Dr. Leopoldo Acuña (U.N. de La Plata): 
Nueva especialidad médica: la kaloiatria y del Prof. Héctor Vucetich 
(U.N. de La Plata): Huellas del pensamiento griego en la física  
moderna.
La presencia de prestigiosos investigadores, representantes de 
las universidades más importantes de Europa y América dio a estas 
jomadas un nivel académico pocas veces alcanzado en reuniones de 
estas características.
Es necesario destacar también la perfecta organización de la 
comisión que pensó esta reunión como coloquio, lo que permitió un total 
aprovechamiento de todas las exposiciones y de los diálogos suscitados 
por las mismas.
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